




Сокращение убытков в 2014 г. на 136426 млн. руб. обусловлено 
увеличением выручки на 139435 млн. руб. и снижением 
себестоимости на 4,5%. Данное обстоятельство обусловило 
сокращение убытков до 47,1% от уровня 2013 г. и является 
положительной тенденцией в развитии отрасли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ОАО «МИНСКДРЕВ» 
В современном мире инновации выступают одним из ключевых 
факторов, определяющих перспективы социального и экономического 
развития организаций. Организации достигают конкурентного 
преимущества за счет инноваций, которые включают в себя: новые 
технологии, новые способы маркетинга, производства или доставки и 
улучшения соответствующих услуг; новые или изменяющиеся 
потребности заказчиков; появление нового сегмента отрасли; 
изменения в себестоимости продукции или появление новых 
компонентов и др. Объектом иследования на предмет инновационного 
развития выступает предприятие ОАО «Минскдрев». 
На основании фактических данных организации, произведен 
анализ динамики и факторов изменения структуры формирования 
финансовых результатов. Определено положительное и 
отрицательное влияние отдельных факторов от изменения прибыли от 
реализации продукции работы, услуг. Произведен факторный анализ 
прибыли от реализации пиломатериалов, оконных и дверных блоков, 
в зависимости от изменения их цены, себестоимости и объемов 
производства. Анализ прибыли как одного из источников 
финансирования инноваций показал, что снижение чистой прибыли за 
2014 г. по сравнению с предыдущим годом составило 811 тыс. руб., в 





прибыли составило 570 тыс. руб. Валовая прибыль за 2014 г. 
снизилась по сравнению с 2013 г. на 48,8%, в 2015 г. также произошло 
снижение на 118,4%, в 2016 г. валовая прибыль снизилась на 46,9% и 
составила убыток в размере 85 тыс. руб. Управленческие расходы за 
2014 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 23 тыс. 
руб. и составили 1001 тыс. руб., но в 2015 г. цифра снизилась и 
составила 784 тыс. руб., в 2016 г. показатель также снизился на 108 
тыс. руб. и составил 676 тыс. руб. Расходы на реализацию за 2014 г. 
снизились по сравнению с 2013 г. на 9,3%, в 2015 г. снизились на 
38,4%, в 2016 г. расходы на реализацию снизились на 58,9% и 
составили 37 тыс. руб.  
Основными источниками резервов увеличения прибыли 
являются увеличение объемов реализации продукции (резерв 
составляет 12,8 тыс. руб., 317,6 тыс. руб. и 39,6 тыс. руб.), снижение 
себестоимости продукции (резерв составляет 10,9 тыс. руб., 63,2 тыс. 
руб. и 69,5 тыс. руб.) и повышение цены выпущенной продукции за 
счет повышения ее качества (резерв 25,6 тыс. руб., 158,1 тыс. руб. и 
46,3 тыс. руб.). Общий резерв увеличения прибыли на данном 
предприятии составляет 743,6 тыс. руб. 
Анализ технологического процесса производства продукции на 
ОАО «Минскдрев» показал, что на предприятии существуют опреде-
ленные резервы в области повышения эффективности производства, 
как за счет внедрения нового оборудования, так и за счет совершен-
ствования организации технологического процесса, а также существу-
ет проблема полного износа оборудования, что влечет за собой ухуд-
шение качества обработки, неустойчивость режимов обработки и, как 
следствие, повышенный расход сырья и других ресурсов. Таким обра-
зом, в работе был предложен и рассчитан комплекс инновационных 
мероприятий, направленных на совершенствование технологических 
и производственных процессов предприятия, диверсификацию его 
производственной программы и повышение экономической эффек-
тивности предприятия в целом: 
– совершенствование технологического процесса по 
производству оконных блоков по средствам внедрения 
четырехстороннего продольно-фрезерного станка Woodtec 412 и 
углового оконного центра Unicontrol 6; 
– организация производства инновационных видов продукции 
(топливных брикетов и древесно-полимерного композита) по 
средствам внедрения оборудования соответствующего назначения. 





всех проектируемых мероприятий показали, что чистый 
дисконтированный доход при ставке дисконта 19,0% составит более 
119 тыс. руб. Динамический срок окупаемости равен 3,9 года. Индекс 
рентабельности (прибыльности) инвестиций для предложенных 
проектов составит 1,3 или 130%, что также говорит о высокой 
эффективности проектов. Внутренняя норма доходности будет равна 
41%. Безубыточный объем производства топливных брикетов, 
составил 56,7 т. при цене 270 руб. за одну тонну, а безубыточный 
объем производства ДПК составил 1933 м2 при цене реализации 69 
руб. за 1м2. Это свидетельствует о том, что проекты по внедрению 
предложенных мероприятий являются экономически обоснованными 
и выгодными. 
Таким образом, предложенные проектные решения позволят 
освоить производство новых видов продукции, улучшить качество 
производимой на предприятии продукции, и за счет этого увеличить 
объем валовой прибыли на ОАО «Минскдрев», что существенно 
улучшит финансовые результаты деятельности предприятия. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛХУ «ВОЛОЖИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
Эффективность производства относится к числу ключевых 
категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с 
достижением конечной цели развития производства в целом и 
каждого предприятия в отдельности. В настоящее время проблема 
повышения эффективности деятельности является весьма актуальной. 
От ее решения во многом зависит место предприятия в 
промышленном производстве, конкурентоспособность его продукции 
на рынке, его финансовое благополучие. 
В работе выполнена оценка основных показателей деятельности 
ГЛХУ «Воложинский лесхоз». Рассмотрены основные направления 
деятельности лесхоза, ассортимент выпускаемой продукции и рынки 
сбыта, представлен технологический процесс выполнения лесосечных 
работ, определены технико-экономические показатели деятельности и 
дана оценка его финансовой устойчивости. По итогам анализа 
основных показателей эффективности функционирования 
